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Отогематома зустрічається крім спортивної травми ще й в   ослаблених хворих які лежать на однім  вусі відшаровується шкіра і між  шкірою  і піднахрящницею відбувається крововилив. Найчастіше це відбувається у верхній третині вушної раковини. Утвориться міхур, наповнений кров'ю.
	Нами розглянуто 100 історій хвороб за 2001 рік, де виявлені хворі з отогематомою. Лікування отогематом проблематична задача, особливо на фоні ослабленого організму. Тому часто отогематома переходить у нагноєння, а нагноєння часто приводить до розплавлювання хряща і деформації вушної раковини.
	Трьом таким хворим відсмоктували шприцом вміст  отогематоми і потім накладали тугу пов'язку. Лікування цих хворих продовжувалося 7 днів.
	7 хворим у верхній третині вирізували отогематому розміром 0,5 на 0,5 і, лише потім наклали тугу пов'язку з маззю Вишневського.
	Висновки: для лікування отогематом доцільно робити  розкриття у виді віконця і, лише потім накласти пов'язку, що давить, з маззю Вишневського.


